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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemimpinan yang terdiri dari ototriter, demokratis, dan laissez terhadap kinerja pegawai 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Populasi pada penelitian ini adalah 
pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi yang berjumlah 135 orang 
dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Secara serempak gaya kepemimpinan yang terdiri dari otoriter, demokratis dan laissez/bebas 
berpengaruh terhadap kinerja pagawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. 
Secara parsial gaya kepemimpinan laissez/bebas merupakan gaya kepemimpinan yang dominan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Sedangkan gaya kepemimpinan 
demokratis dan otoriter tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. 
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